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O raπirenosti kulta ranokrπÊanskoga Svetoga Lovre svjedoËe brojne latinske hagiografije
koje su uπle i u tradiciju hrvatske kulture. U starijoj hrvatskoj knjiæevnosti poznato je
Prikazanje æivota svetoga Lovrinca muËenika, a u glagoljskoj literaturi uz kratke bre-
vijarske pasije postoji i opπirno Æitie svetago Lovrenca u Petrisovu zborniku (1468). U
ovome su radu opisane i izdane u latiniËkoj transliteraciji neobjavljene glagoljske pasije
iz 2. Novljanskog brevijara (1495) i Petrisova zbornika. Utvreni su i izvori glagoljskim
tekstovima (BHL 4764d i BHL 4770).
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      929:2-36Sv. Lovro
I.
Sveti Lovro (lat. Laurentius, oko 225‡10. VIII. 258.) jedan je od najpozna-
tijih i najviπe πtovanih krπÊanskih martira i svetaca. Zaπtitnik siromaha, knjiæ-
niËara, arhivista, komiËara, mesara, kuhara postao je patron velikoga broja
crkava u Italiji, osobito u Rimu, Milanu i Firenci, ali i u svim drugim krπÊan-
skim zemljama. UnatoË velikoj popularnosti malo je pouzdanih povijesnih
podataka iz njegova æivota, te se biografija glasovitoga ranokrπÊanskoga
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rimskog martira temelji na legendarnim podacima: roen je i πkolovan u
Hispaniji, odakle je zajedno s buduÊim papom Sikstom II. doπao u Rim,
zaredio se za arhiakona Rimske crkve i postao Ëuvar crkvene riznice. Kada
je prefekt naredio da se uhiti papa Siksto i osudio ga na smrt, Lovro je htio
poÊi zajedno s njim u tamnicu. Siksto mu je potom savjetovao da priËeka
joπ tri dana, dok ne razdijeli crkveno blago siromasima. Prefekt je odmah
nakon Sikstova pogubljenja traæio od Lovre riznicu koju je on meutim veÊ
bio razdijelio, tako da je na prefektov upit gdje je blago, pokazao siromahe
i rekao da su oni blago Kristove crkve. Zbog toga je Lovro bio osuen na
muËeniËku smrt polaganim præenjem na æaru.1 Ovo je muËenje postalo
srediπnji ikonografski motiv u Lovrinoj hagiografiji. Martir je pokopan na
rimskom groblju uz cestu Via Tiburtina, gdje je kasnije sagraena i posve-
Êena bazilika San Lorenzo fuori le mura.2
SveËev se blagdan spominje u najstarijim martirologijima, u Depositio
Martyrum i u Martyrologium Hieronymiani. Njegova prvobitna vita nije
saËuvana, veÊ o martiriju Sv. Lovre piπu u svojim djelima pisci 4. stoljeÊa,
Sv. Augustin, Sv. Maksim Torinski, Sv. Ambrozije i Prudencije.3 Neki
istraæivaËi na temelju nepovijesnih Ëinjenica u pasiji Sv. Lovre (Cavalieri
1950) te nalazeÊi sliËnosti s martirijem Sv. Polikronija (Delehaye 1933)
sumnjaju u historijsku osobu ovoga muËenika. No o popularnosti i raπirenosti
kulta Sv. Lovre svjedoËi velik broj razliËitih latinskih pasija, mirakula,
pjesama i drugih tekstova (passio, miraculum, carmen, inventio, sermo)
koji su nastali tijekom srednjega vijeka, pa i u kasnijim stoljeÊima. Ove su
hagiografije bile sastavni dio pasionala, sanktorala i zbirki legendi anonimnih
ili poznatih autora.4
©tovanje Sv. Lovre bilo je osobito poznato i raπireno meu Hrvatima,
o Ëemu svjedoËe mnoge crkve posveÊene ovome svecu meu kojima je
svakako najistaknutija trogirska katedrala iz 13. stoljeÊa.5 Velike je starine
i prikaz Lovrina martirija na zidnoj slikariji s prijelaza 12. na 13. stoljeÊe u
1 TrpeÊi muke Lovro je izrekao reËenicu: “Ecce, miser, assasti unam partem, gira aliam et
manduca!”, cit. prema Varazze 1998: 760 (“BijedniËe, ispekao si mi jednu stranu, okreni
drugu i jedi!”, cit. prema Voragine 2015: 106).
2 O æivotopisu i kultu Sv. Lovre usp. s. v. Lorenzo, santo, martire (1967);  s. v. Lovro, sveti
(1985).
3 s. v. Lorenzo, santo, martire (1967): coll. 108‡109.
4 Usp. s. v. Laurentius diac. m. Romae (1900‡1901); s. v. Laurentius diac. m. Romae (1986).
5 Badurina 2006.
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crkvi Sv. Jeronima u Humu.6 Raπirenost Lovrina kulta potvrena je i u starijoj
hrvatskoj knjiæevnosti. Najpoznatije je Prikazanje æivota svetoga Lovrinca
muËenika, koje “svojim osmercima i puËkim tonom […] pripada starijem,
puËkom razdoblju hrvatskih crkvenih prikazanja” (Faliπevac 2007: 64). Dra-
goj i poπtovanoj profesorici Dunji Faliπevac posveÊujem ovaj maleni prilog
o glagoljskim pasijama Svetoga Lovre.
II.
Pasije svetoga Lovrenca saËuvane su i u glagoljskoj knjiæevnosti, u brevijar-
skom legendariju i u neliturgijskom Petrisovu zborniku. U struËnoj je lite-
raturi isticano:
U glagoljaπkim je brevijarima pored nasljea staro(crkveno)slavenske legedarno-
hagiografske proze ili kraÊih martiroloπkih tekstova zastupljen i niz knjiæevnopo-
vijesno i kulturnopovijesno vrijednih spisa, opπirnih legendi i pasija o ranokrπÊan-
skim martirima ‡ dijelova starih legendarija i pasionala iz vremena prije formiranja
plenarnog brevijara rimske kurije. Iz Ëitavog tog mozaika knjiæevne grae koja je
nastajala u raznim sredinama i u nas apsorbirana u raznim razdobljima moguÊe je
upozoriti tek na manji dio najinteresantnijih i najljepπih legendarnoproznih tekstova
i pasija kao πto su npr. […] pasije: Sv. Lucije dévi, Sv. Agate, Sv. Barbare, Sv.
Lovrenca […] (Hercigonja 1975: 267).
U sanktoralu glagoljskih brevijara koji sadræe Ëitanja za kolovoz, na
10. dan toga mjeseca, na dan sveËeve smrti, nalazi se oficij s pasijom Sv.
Lovrenca (Passio s. Laurentii). Hrvatskoglagoljski tekst ove kratke pasije
evidentirala sam u osamnaest rukopisnih i tiskanih brevijara koji potjeËu iz
razdoblja od 14. do polovice 16. stoljeÊa. To su kronoloπkim redom: 4.
vrbniËki brevijar (14. st., Vrbnik, Æupni ured, bez sign.), Vatikanski brevijar
Illirico 6 (sredina 14. st., Rim, Bibl. Apostolica Vaticana, sign. Borg. illir.
6), 1. beramski (ljubljanski) (14. st., Ljubljana, Narodna in univerzitetna
knjiænica, sign. Ms 161), Paπmanski (dr. pol. 14. i 15. st., Zagreb, Arhiv
HAZU, sign. III b 10), Humski (poË. 15. st., Zagreb, NSK, sign. R 4067),
6 Usp. FuËiÊ 2007: 189‡192: “[…] slikar je na tom mjestu prikazao muËeniπtvo Sv. Lovrenca:
lijevo je natpisom (VALARIANU) oznaËen rimski prefekt Valerijan, uzdignute ruke u pozi
zapovijedi, koji se obraÊa krvnicima. Na fragmentu u sredini vide se ruke krvnika koje dræe
vile da muËenika pritisnu na roπtilj i æeravicu, dok natpis lijevo, nad ostatkom muËenikove
aureole, identificira samog muËenika: S. LAVRENCIV.”
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Metropolitanski (1442, Zagreb, Metropolitanska knjiænica, sign. MR 161),
Moskovski (c. 1442-1443, Moskva, Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka,
Zbirka Sevastyanov, sign. Fond 270, 51/1481), 1. Novljanski brevijar (1459,
Novi Vinodolski, Æupni ured, bez sign.), Mavrov brevijar (1460, Zagreb,
NSK, sign. R 7822), Vatikanski brevijar Vat. Slav. 19 (1465, Rim, Bibl.
Apostolica Vaticana, sign. Vat. Slav. 19), Vatikanski brevijar Illirico 10
(1485, Rim, Bibl. Apostolica Vaticana, sign. Borg. illir. 10), Vinodolski
(Zagreb, Arhiv HAZU, sign. I d 34), Dabarski brevijar (1486, Zagreb, Arhiv
HAZU, sign. III c 21), 2. Novljanski brevijar (1495, Novi Vinodolski, Æupni
ured, bez sign.), 2. beramski (ljubljanski) brevijar (15. st., Ljubljana, Narodna
in univerzitetna knjiænica, sign. Ms 163), Prvotisak brevijara (1491, Vene-
cija, Biblioteca nazionale Marciana, Breviario glagolitico, sign. Inc. 1235),
BaromiÊev (Venecija 1493, Zagreb, NSK, sign. R I-16°-1) i BroziÊev brevijar
(Venecija 1561, Zagreb, Knjiænica HAZU, sign. R 783).
Tekstoloπkom usporedbom utvrdila sam da su brevijarske pasije bliske
latinskoj Passio s. Laurentii (BHL 4764d) koja ima incipit: “Postquam b.
Sixtus urbis Romae ep. martyrii coronam adeptus consummavit agonem
venerunt milites et comprehenderunt b. Laurentium archidiaconum et
duxerunt […]”.7 Ova je pasija u kodeksima Ëesto bila dio veÊe pasionske
cjeline tzv. Passio SS. Polychronii et Parmenii et Abdon et Sennen et Sixti
et Felicissimi et Agapiti et Laurentii et aliorum sanctorum mense augusto
die X (BHL 6884).8 Glagoljski tekstovi sadræe samo poËetak pasije i opisuju
kako su rimski vojnici uhitili arhiakona Lovru i predali ga sudu. Sudac je
izvijestio cara Decija da Lovro Ëuva crkveno blago koje mu je povjerio
papa Siksto. Decije je potom naredio Valerijanu da od arhiakona i pod
prijetnjom muËeniËke smrti iznudi blago, a Valerijan je Lovru poslao
Hipolitu da ga zatvori u tamnicu. Glagoljske pasije zavrπavaju opisom Ëuda
u kojemu slijepi poganin Lucil, nakon πto ga je Lovro pokrstio, progleda. U
brevijarskim Ëitanjima istaknuta je uloga Svetoga Lovre kao Ëuvara
crkvenoga blaga, a opπirno je prikazana i epizoda Lovrina Ëuda u kojemu
poganinu vraÊa vid.
Brevijarsku pasiju objavljujem u latiniËkoj transliteraciji.9
7 s. v. Laurentius diac. m. Romae 1986: 520.
8 Tekst je na temelju triju latinskih rukopisa iz 10. i 11. stoljeÊa kitiËki izdao Delehaye 1933:
72‡98.
9 Glagoljski tekstovi objavljuju se u latiniËkoj transliteraciji prema naËinu uobiËajenom u
objavljivanju glagoljskih tekstova. Grafem erv prenosim kao <j >, grafem jat kao <ê>, grafem ju
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Hrvatskoglagoljski tekst Pasije o Svetom Lovrencu
2. Novljanski brevijar, 1495, ff. 461c‡462a
(461c) V naviËeri s(ve)t(a)go Lovrên'ca
(461d) Potom9 egda b(la)æ(e)ni ©ik'st9 bisk(u)p9 grada Rima m(u)Ë(e)niê
vên'ce[e]m9 ob'daren9 svrπi bran9 · I pridoπe voini i êπe b(la)æ(e)n(a)go
Lovr(ê)nca arhid'êkona i vêse i i predaπe i Partemiju sudii · I v taæe Ëas9
Partemi sudiê vzvêsti Dêkiju · togo r(a)di êk(o) Lovrênac9 arhid'êkon9 ·
©iksta s'kroviĉe skrveno predanoe emu ©ik'stom9 imat9 i v straæi dræit' se ·
Radostan' æe b(i)si Dêkii i p(o)v(e)lê i privesti k' s(e)bê b(la)æ(e)n(a)go
Lovrenca · Iæe egda vnide · Dekii vprosi ego r(e)ki · Kadê sut9 skrovi cr(9)kve
eæe u t(e)be poznahom9 suce skrveno · B(la)æ(e)ni Lovrên(a)c' ne otveca
emu i s(love)se · I v taæde d(a)n9 Dekii kesar9 preda b(la)æ(e)n(a)go
Lovr(ê)nca Valeriênu pristavniku r(e)ki · ici u nego skrovice crkveno prileæno
· i nudi da poærl bi · Ace li ne poæret9 · to razliËn(i)mi mukami muËiv9 ubi
i · T9gda Valeri(462a)ên9 dast' i et(e)ru namêst'niku Ipolitu kljuËn(i)ku
straæe · I egda Ipolit9 priêt9 b(la)æ(e)n(a)go Lovren'ca zatvori ego v straæi ·
B(ê)πe æe on'dê v straæi Ë(lovê)k9 poganin9 mnogo vr(ê)me im(e)n(e)m9
Lucil9 · iæe plaËe se pogubil9 b(ê)πe zrak9 i s'lêp9 b(ê)πe · I r(e)Ëe b(la)æ(e)ni
Lovrênac' · Vêrui v s(i)na b(o)æiê Is(u)h(r9st)a i kr'sti se v9 ime ego i prosvêtit'
te · Otvêca ubo Lucil9 · Az9 izdavna æelêh9 kr'stiti se v9 ime g(ospod)a
Is(u)h(rst)a · B(la)æ(e)ni Lovrênac9 r(e)Ëe · Ace vs(ê)m9 sr(9d)cem9 vêrueπi
· podobaet' ti priêti dar9 sp(a)s(e)niê · Otvêca Lucil9 s9 s'lzami r(e)ki · Az9
v g(ospod)a Is(u)h(r9st)a vsêm' sr(9d)cem9 vêruju · i idolê tace i kr've otvrgu
· Ipolit' æe rad9 sliπaπe s(love)sa ego · T9gda b(la)æ(e)ni Lovrênac9
zn(a)m(e)na i i priêm9 vodu i krsti ego · v9 ime o(t9)ca i s(i)na i d(u)ha
s(veta)go · I v taæde Ëas9 otvrzosta se oËi ego · i naËe vapiti r(e)ki ·
Bl(agoslovle)n9 g(ospod)9 n(a)π9 Is(u)h(r9st)9 · iæe me pros(vê)ti b(la)æ(e)-
nim9 Lovrên'cem9 ·
kao <ju>, grafem πta za [Ê] i [πÊ] kao <c>, πtapiÊ kao <9> i apostrof kao <' >. SkraÊene rijeËi razrijeπene
su oblim zagradama, a suviπna su slova u uglatim zagradama. Interpunkcijski znakovi i velika
slova slijede glagoljski original, a dodatno su vlastita imena napisana velikim slovom. Glagoljski
inicijali oznaËeni su masnim slovima. U istraæivanju sam koristila fototipsko izdanje 2.
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III.
Druga hrvatskoglagoljska verzija æivota i muke Sv. Lovrenca nalazi se u
Petrisovu zborniku (1468, Zagreb, Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica, sign.
R 4001).10 Jedan od najopseænijih glagoljskih zbornika (350 stranica formata
20 x 13,5 cm pisanih kurzivnom glagoljicom na papiru) sadræi 162 razliËita
teksta, meu kojima se nalaze brojne hagiografske legende, apokrifi i vizije.
Tekst Lovrina æivota nalazi se na ff. 257r‡262r, nedostaju mu naslov i
poËetak, ali se naslov moæe rekonstruirati prema originalnom indeksu gdje
je citirano Æitie svetago Lovrenca. Prema istraæivanjima Stjepana IvπiÊa
ovo je æitije pripadalo dijelovima Petrisova zbornika koji su na hrvatsko-
crkvenoslavenski jezik prevedeni iz Ëeπkoga Pasionala i vezani su uz
emausku epizodu hrvatskih glagoljaπa.11 Osim bohemizama (pokoi,
kradeæem', poklad9, oslnul', zrak', pohopiv', pametni priklad, umuËenie) na
Ëeπki predloæak bez sumnje upuÊuje i tekst: “ar9 latin'ski vijiliê a Ëeπ'ki
bdênie r(e)Ëeno es(t9) […] Ëeπki slove vijiliê ko sê e prvo slulo bdênie”
(261v).12
U staroËeπkoj knjiæevnosti imenom Pasional naziva se zbirka svetaËkih
legendi iz 14. stoljeÊa koja, osim hagiografija iz Zlatne legende Jacoba de
Voraginea, sadræi i legende lokalnih svetaca. Legenda svetoga Lovre u
popularnom Voragininu srednjovjekovnom legendariju (BHL 4770) i
Ëeπkom Pasionalu sadræi, u odnosu na brevijarsku verziju, opπirnije opisane
dogaaje iz Lovrina æivota, muËeniπtva i opis Ëudesa nakon smrti. Pripo-
vijeda se da je rimski prefekt Decije, nakon πto je pogubio cara Filipa i
postao car, poËeo proganjati krπÊane. U tim je progonima uhiÊen papa Siksto
koji je Lovri savjetovao da siromasima i bolesnima podijeli crkveno blago.
Kad je Decije traæio od Lovre da preda riznicu, Lovro je doveo siromahe i
pokazao da su oni crkveno blago. Zbog toga je zatvoren u tamnicu i
podvrgnut muËenju, rastegnut na æeljeznoj reπetki i præen na vruÊem æaru.
10 Bibliografski opis zbornika, usp. ©tefaniÊ 1960: 355‡397.
11 IvπiÊ 1922: 55. IvπiÊ je pronaπao bohemizme u sedamnaest tekstova Petrisova zbornika, npr.
u legendama o  svetima, Jeronimu, Bartolomeju, Mateju, Augustinu, Marku, Blaæu i drugima.
Usp. i Hercigonja 1975: 66‡68, Badurina StipËeviÊ 2015 i Verkholantsev 2016: 52‡53.
12 Usp. IvπiÊ 1922: 40: “To sam mjesto dræao da se moæe razumjeti samo tako, ako se uzme, da
je hrv. prevodilac, prevodeÊi Ëeπki original rijeË po rijeË, preveo i ono, πto u Ëeπkom tekstu
ima smisla, ali ne pristaje u hrv. prijevod. Kako je moje miπlenje bilo potpuno opravdano, mo-
æe svatko vidjeti, kad spomenutim rijeËima navedem staroËeπ. original: […] neb latynye wigilia
bdyenye czeƒki rzeczeno yeƒt.” Usp. ©tefaniÊ 1960: 385.
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Lovrino su tijelo pokopali njegovi sljedbenici. Dalje se pripovijedaju razna
Ëudesa koja su se dogodila nakon sveËeve smrti: npr. kako je svetac uspio
od neËistih duhova spasiti posmrtne ostatke jedne redovnice koja je bila
pokopana u crkvi Sv. Lovre u Sabini; zatim je pomogao sveÊeniku koji je
obnavljao crkvu time πto je produljio prekratku gredu i viπe nego je bilo
potrebno, a preostali dio drveta posvetio za lijeËenje bolesnika; nahranio je
radnike koji su gradili njemu posveÊenu crkvu; oprostio je podmitljivomu
sucu Stjepanu i dopustio da mu se duπa vrati u tijelo i trideset dana Ëini
pokoru. U Zlatnoj legendi nalazi se i mirakul u kojemu je Lovro iz komadiÊa
kristala obnovio kaleæ, a koji je bio razbijen u crkvi u Milanu. U istome
tekstu legende opisana je i Lovrina Ëudesna pomoÊ caru Henriku i carici
Kunigundi.13 Kada je car pod avoljim utjecajem posumnjao u supruginu
vjernost i natjerao ju da hoda po uæarenom æeljezu, ona se neozlijeena
spasila. NeËisti su duhovi i dalje pokuπavali razdvojiti supruænike, a sveti
im je Lovro pomogao: kada su na jednu stranu vage stavili neopravdanu
sumnju u caricu, Lovro je dodao teæak zlatni lanac na drugu strane vage te
su na taj naËin prevagnula dobra djela. Pripovijeda se i da je avao zbog
toga otkinuo jednu ruËku kaleæa, koju je Henrik posvetio svetom Lovru u
crkvi u Eichstättu. Car je umro istoga trena kada je otkinuta ruËka. U legendi
su dalje navedena opπirna tumaËenja sveËeva muËeniπtva u djelima crkvenih
pisaca, a na kraju je istaknuto da je Lovro zbog svoje pasije zasluæio tri
povlastice u bogosluæju: jedini je meu martirima imao vigiliju, samo je
on, uz Sv. Stjepana, imao osminu, a regressus se pjeva samo iza njegovih
antifona i antifona Sv. Pavla.
Æitie svetago Lovrenca u Petrisovu zborniku prati sadræaj Zlatne legen-
de. Sastoji se od detaljnog opisa martirova æivota i njegove muke. Od
sveËevih Ëudesa pripovijeda se samo mirakul o Henriku i Kunigundi. Ko-
mentari i tumaËenja Lovrine pasije preneseni su u skraÊenom obliku, a
navedene su i njegove povlastice u bogosluæju. Glagoljska Petrisova legenda
sastavljena je od najpoznatijih motiva Lovrine hagiografije: tu je on vjerni
pratitelj pape Siksta, zaπtitnik siromaha i bolesnika, tvrdoglavi protivnik
rimskih careva. IspriËan je i poznati mirakul prema kojemu svetac pomaæe
carskom braËnom paru. Ipak srediπnja je tema Lovrino hrabro i nepoko-
13 NjemaËki car Henrik II. i supruga Kunigunda (10/11. st), poznati po uzornom braËnom æivotu
i uspjeπnom vladanju, proglaπeni su svecima. s. v. Henrik, sveti, car (1985); s. v. Kunigunda,
sveta (1985).
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Vij' to neËistiv'Ëe da tvoe ugal'e mne ohlaenie es(t9) na tebê v(ê)Ëne muki
pripravlaju ZaË' to dobro do mene vê da kada e na me zavêru tuæenu nikoli sam'
ne zatail' ego s(veta)go imene · I kada sam' uproπen' vsagda sam' ga za svoego
miloga B(og)a prozval' · A kada sam' peËen' vsagda sam' nega s(ve)tu m(i)l(o)st'
hvalil' · I kada to r(e)Ëe s(ve)ti Lovrenac' êsnim' pozrêniem' r(e)Ëe k c(esa)ru se
neËistivËe jure si me ednu stranu upekal' obrati me na drugu stranu a tu jêi (260r).
ZborniËku legendu ovdje donosim u latiniËkoj transliteraciji.14
Æitie sv(eta)go Lovrenca
Petrisov zbornik, 1468, ff. 257r-262r
(257r) . . . tada tamo Dêcii mocne idê sudmi iti vlasti pod c(êsa)ra podbi · i
opet' se k Rimu s veliku Ëastiju vrati · Egoæe pribliæenie c(êsa)r9 Filip' usliπav
hotê emu vsu Ëast uËiniti proti nemu dari v Berun' detrihov' (!) vzezdil' · Alê
nehvalena i neverna sr'ca to va obiËaju imaju · Ëime vece ljudmi poËtovan'
to vsagda na vece æelêju · kako ta Dêcius superbivu misal' vzdvignu · PoËe
misliti kako bi svoego c(êsa)ra pogubil' da bi sam' c(êsa)r9 bil' · I tako kako
neverno umisli tako i uËini ·
Kada edno c(êsa)r9 F(i)lip' na svoem' pokoi v stanu leæaπe · Decii k
nemu kradêæem' priπal9 zadavi ga a ti ljudi ki s c(êsa)r(e)m' bêhu priπli
prosbu i dari k sebê pritegu i π nimi speπno v Rim' pridu · To Filip' usliπav'
c(êsa)r(e)v' sin' velmi se uæasiv' · I togo radi vse pokladi svoe i otËine vazam'
svetomu ©ik'stu i svetomu Lovren'cu poruËi i r(e)Ëe Prigodi li se to da
me Decii pogubi pokladi crekvam' i ubozêm' razdaita · I to rek' Filip' t'ê
bêæa i skri se pred Deciem' · A kada se Decii s ljudi bliæaπe k Rimu · Tada
knezi rims'c'i protivu nemu veselo iz'ezdiπe i vmesto π nim' πad'πe i nega
c(êsa)r(e)m' uËiniπe · Alê da bi mu ne bila krivina dana bi kako to g(ospod)a
svoego zgubil' uËinil' pred nimi kako bi to bil' skozê rimske boge uËinil'
kih9 Filip' c(êsa)r9 tada nenavidêπe · koga uËin' kada (257v) bi bole v
lebljivo podnoπenje straπnih muka kojima je bio podvrgnut, πto je opisano
u sljedeÊem odlomku:
14 Glagoljski tekst objavljuje se u latiniËkoj transliteraciji, usp. bilj. 8. Tekst sam radi preglednosti
razdijelila u poglavlja. U istraæivanju sam koristila fotografije Petrisova zbornika iz fototeke
knjiænice Staroslavenskoga instituta i digitalizirano izdanje Petrisova zbornika na intranetu
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dom'nenii ljudskom' potvrditi se kazal' · I tako vseh' krstên' snaæno gledati
i nad nimi velik' strah' moËece uËiniti · I zato v tom' nega d'êvl'skom' zamislu
mnogo tisuÊi s(ve)tih' muËeniki krv' proliêlo · Meju nimi æe tako i c(êsa)r(e)v'
sin' mladi Filip' za vêru krst'ên'sku tako e krv' svoju proliêl' ·
V to vr(ê)me Decius' poËe pitati za prvoga c(êsa)ra pokladi komorê ·
Iza têm' êmπe s(veta)go ©ik'sta i pred c(êsa)ra vêdoπe davajuc na n' krivi-
nu kako da se I(su)su moli · A c(êsa)r(e)vi pokladi u sebê hrani · Tada ga
ukaza Decii v tam'nicu vsaditi da bi ga razliËno muËec' k zataeniju vêri
Is(u)h(r9sto)vi · a k vraceniju c(êsa)r(e)va poklada prinudil' · I kada ga tako
va uzu vedêhu iduc' po nem' s(ve)ti Lovrenac' vapiêπe reki · Kamo idêπi
o(t)Ëe bêz' svoego sina · K nemu s(ve)ti ©ikst' r(e)Ëe ne os'tavlju tebê po
sebê sinu · ne ostavlju na vece muki imaπ' trpêti za vêru Is(u)h(r9sto)vu · I
tu emu pokladi ukazav zapovêdê da bi e ubozêm' razdal' ·
Tada s(ve)ti Lovrenac' vel'mi snaæno poËe h(r9st)ên'skih' ubozêh'
gledati i meju nih' kako podob'no bi bilo ta poklad9 dêliti · I meju têm'
s(ve)ti Lovrenac' v dom' k ednoi vdovicê priπal9 mnogo ubogih' h(r9st)ên'
ona e hranila naπad9 naiprvo tu vdovu ot glavn'e davne bolez'ni ozdravil' ·
Potom' vsem' ubogim' umiv' nogi i nadari e almuænom' ·
A kada s(ve)ti ©ikst' ki v tam'nici bêπe ne hotê (258r) Deciju c(êsa)ru
po vole uËiniti ni se idolom moliti · zapovêda emu glavu useknuti · A po
nem' s(ve)ti Lovrenac' vapiêπe rêki ne ostavlai me po sebê o(t)Ëe s(ve)ti
zaË' pokladi crêkvene ke si mi poruËil' te sam' jure ubogim' razdal' · To
usliπavπe vitêzi da on pokladi imenue s(veta)go Lovren'ca eπe koga Decii
uprosi reki kadê su pokladi crêk'veni ki su tebê shraniti dani · I kada k nemu
s(ve)ti Lovrenac' ne ot'govori ukaza ga Valeriênu starcu v straæu dati a
Valeriên' preda ego starcu Ipolitu · Koga Ipolit' s mnogimi inemi v tam'nicu
vsadi ·
I totu va uzi biπe edan' poganin' imenem' Lucil' ki za prêveliki plaË'
oslnul' bêπe · I k nemu s(ve)ti Lovrenac' r(e)Ëe hoceπi li va Is(u)h(r9st)a
vêrovati i s(ve)ti H(r9st)9 prieti i tvoi zrak povracen' budê · A kada tomu
Lucil' vesel' bê · i s(ve)to krcenie priê i tude prozrê · To mnogi slepi usliπav'πe
k svetomu Lovren'cu idêhu kim' vsem' zrak' povracaπe i nih' na pravu veru
obracaπe · To uzrev' Ipolit' ki ego v svoei moci imêπe r(e)Ëe k s(ve)tomu
Lovrencu · Povêi mi kadê su pokladi s(ve)ti Lovren(a)c' r(e)Ëe o Ipolite
hoceπi li vêrovati va Is(u)h(r9st)a pokladi ti pokaæu i c(êsa)rstvo n(e)b(e)sko
pristroju · Ipolit r(e)Ëe sedinaπ li rêË' dêlom' po tvoem' svetê postupim' · I v
tu dobu se Ipolit' sa vsu svoju Ëeladiju krs'ti · I tude poËe govoriti reki Vidêl
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ka Ipolitu posla da bi s(veta)go Lovrenca pred nim' postavil · K nemu s(ve)ti
Lovrenac' r(e)Ëe · Ipolitê poiva nakup' zaË' nama jure es(t9) obêma va vêË'nu
polatu n(e)b(e)sko c(êsa)rstvo pripravleno ·
I kada se oba pred starêπinu postavis'ta · Opet ga o pokladêh' poËe
Valeriên' upraπati · I r(e)Ëe k nemu s(ve)ti Lovrenac' Dai mi tomu tri dni
razmiπ'lenie · I kada opet' pod straæu Ipolitovu emu k raz'miπleniju tri dni
tako daπe · Tada v tih' trih' dneh' s(ve)ti Lovrenac' Ëa e mogal' naivece
ubogih' slepih' truædajucih' se sabrav' na dvor9 c(êsa)ra privedê i r(e)Ëe · Se
su v(ê)Ëni pokladi ki se nikoli ne umale na vsagda rastu · teh' ubogih' ljudi
ruke to kai ti iceπ' na nebêsa su vznesli · V tu dobu Valeriên' stoe pred
c(êsa)r(e)m' Deciem' r(e)Ëe Lovrên'Ëe Ëa rêË'ju semo i tamo vrtiπ' · Vzdai
obet' n(a)π(i)m' b(ogo)m' i svoe se zle verê otpovei · K nemu s(ve)ti Lovrenac'
r(e)Ëe · »emu se es(t9) bole moliti tomu li ko es(t) ljudskima rukama uËineno
ili · stvoritelju ki es(t9) vse uËinil' ·
V tu dobu Decii va velikoi naglos'ti zapovêdê s(veta)go Lovren'ca
obnaæiti tre ga nemil(o)stivo biti a po tom' vsu pripravu k razliËnim' mukam'
predan' prnes'ti ukaza i r(e)Ëe · Hoceπi li teh' muk9 iz'ba(259r)viti se n(a)πim'
se b(ogo)m9 moli · S(ve)ti Lovrenac' reËe · neËastni Ë(lovê)Ëe ê sam' togo
gospodovaniê vsagda æelêl' · Decii k nemu r(e)Ëe Imaπ li te muki za
go‹spo›dovan'e sebê15 · êvi mi kadê es(t9) tvoe tovariπstvo da s toboju tu
gospoduju · K tomu s(ve)ti Lovren(a)c r(e)Ëe nesi dostoên' v nih' lice gledati
zaË' su nih' imena jure v nebêsih' napisana · Tada Decii ego zapovêdê biËi
biti · I razaæ'gano leso æelez'no k nego rebrom' priloæiti · V toi bolez'ni
s(ve)ti Lovrenac' r(e)Ëe Vsemoguci Is(u)h(r9st)e smilui se · nad manu nad
svoim' slugu. zaË' kada e na me tuæeno ne zatail' sam' tvoego s(veta)go
imene · I kada sam' upraπan' vsagda sam' tvoju s(ve)tu m(i)l(o)st' za svoego
milago B(og)a prozval' · Tada k nemu Deci r(e)Ëe vem' da skozê teπkocu
teh' muk9 zabivaπ' na m'ne obluditi ne moci buduc' · To priseæu na moe
bogi i na moe bogine ne vzdaπ li obêti b(ogo)m9 moim' razliË'no te umuËec'
pogubiti ukaæu · I tud'e v tu dobu ukaza s(veta)go Lovren'ca biËi ki olovne
pup'ki imehu na kon'cih' biËovati · S(ve)ti Lovrenac' se poËe B(og)u moliti
· Rêki Mili Is(u)h(r9st)e primi k sebê d(u)πu moju · V tu godinu gl(a)s'
kakono sliπa Decii s nebês' pridê govorec' Oce mnoge muki imaπ' trpêti · V
tu dobu Decii s velikim' gnevom' r(e)Ëe · »ast'ni Rim'lane (259v) sliπi têlo
kako togo zlago Ë(lovê)ka d'êval' posilue · I zato ni se b(ogo)m' moliti hoce
ni na muki mari a ni se boi c(a)r(e)va gneva · I v tu dobu ukaza ego opet'
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têmi biËi biËovati · Tada s(ve)ti Lovrenac' pomoliv' se B(og)u hvalu vzda i
za svoe protivniki B(og)a poprosi ·
V tu dobu vitez' edan' imenem' Roman' va Is(u)h(r9st)a vêrova · I tu
tude k s(ve)tomu Lovren'cu r(e)Ëe · Viju kako pred toboju edan' kras'ni
mladênac' stoi bêlu rizu tvoe têlo utirae · Zaklinaju tê skozê B(og)9 pravi da
bim e po sebê ne ostavlal' na speπno da bim e krs'til' · V tu dobu Decii
Valeriênu r(e)Ëe · ˝ jure zato imam' da skozê togo Ë(lovê)ka Ëinenie
premoæeni esmo · I to rek9 Dêcii zapovêda tud'e s(veta)go Lovrenca pod
straæu Ipolitovu opet' zatvoriti · Tada Roman' pohopiv' vrË' vodi pritêËe
prêd s(veta)go Lovrenca i padê pred nega nozê i tu s(ve)ti H(r9st)9 ot nego
priê · A kako to Decii iz'vêdê tako ukaza Romana naiprvo biËi biti a potom'
glavu useci ·
Potom' Decii v tu noc' s(veta)go Lovren'ca povele preda se prives'ti ·
V tu godinu Ipolit' vel'mi vsplaka hotê pred9 Dêkiê iti i zovêπe krst'ênin'
esm' · To emu s(ve)ti Lovrenac' zapov(ê)dê rêki ne hai togo ni ne skrii
vnutrê Is(u)h(r9st)a · I kada ê tebê zazovu pridi i posluπai · Tada opet' Dêcii
ukaza vsu pripravu Ëa k mukam' pristoi preda se prinesti · I r(e)Ëe k s(ve)tomu
Lovren'cu ili se n(a)π(i)m' b(ogo)m' mo(260r)li ili ta vsa noc' v tvoem muËeni
stracena budê · K tomu s(ve)ti Lovren(a)c' r(e)Ëe · Mo(ê) noc' mraka ne
imat' na vsa v svetlos'ti svatit' se · K tomu Dêcii r(e)Ëe prnesitê mi lêsu
æelêznu da na nei neposluπni Lovrenac' otpoËine · V ta Ëas' slugi c(êsa)r(e)vi
lesu æelez'nu prnesu · I s(veta)go Lovren'ca rizu svlekoπe na lesu ga vzvrgoπe
i uglie goruce pod lesu sipahu i tako ego têlo æelêznemi vilami k lese pri-
davlajuc' peËahu · V tu godinu s(ve)ti Lovrenac' r(e)Ëe k Valeriênu · Vij' to
neËistiv'Ëe da tvoe ugal'e mne ohlaenie es(t9) na tebê v(ê)Ëne muki pri-
pravlaju ZaË' to dobro do mene vê da kada e na me zavêru tuæenu nikoli
sam' ne zatail' ego s(veta)go imene · I kada sam' uproπen' vsagda sam' ga za
svoego miloga B(og)a prozval' · A kada sam' peËen' vsagda sam' nega s(ve)tu
m(i)l(o)st' hvalil' · I kada to r(e)Ëe s(ve)ti Lovrenac' êsnim' pozrêniem' r(e)Ëe
k c(esa)ru se neËistivËe jure si me ednu stranu upekal' obrati me na drugu
stranu a tu jêi · V ta Ëas' pomoli se B(og)u i r(e)Ëe · Bl(agoslovl)ju te mili
g(ospo)d(i)ne i tvoei s(ve)toi m(i)l(o)sti hvalu vzdaju da sam' tvoê vrata
tvoego s(veta)go c(êsa)rstviê vniti zasluæil' · I to rek' ispusti d(u)πu ·
Tada Decii c(êsa)r9 s Valeriênom' svoju starost'ju ne hotêv'πa têla
s(veta)go Lovren'ca gledati nad ugliem' na c(êsa)r(e)vu sen' se (260v) vratista
za veliki sram' tamo gledati ne smêπe · A na zajutrie rano s(ve)ti Ipolit' s
ednim' bogoboinim' erêom' komu ime bêπe Justin' têlo s(veta)go Lov'ren'ca
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Tu pravi b(la)æ(e)ni Ambrozii slavne hvali ta b(o)æi muËenik' dostoên'
es(t9) ki e za Is(u)h(r9st)a svoju s(ve)toju krv' proliêl' v silnom' ustavlenii
trpê vsemu svetu pametni priklad ostavil' skozê nega s(ve)tost' B(og)9 mnogo
velikih' Ëudês' uËinil' ·
I navlac'no se to ob' nem' piπe kada c(êsa)r9 s(ve)ti imenem' Enrikus' ·
sa svoju c(êsa)r(i)cu imenem' Kun'gul'tu v svetom' umislu v Ëistotê prebista
· Tada vsego sveta lastivi hitrc' to spromel' da c(êsa)r9 do svoe c(êsa)r(i)ce
zlo domnenie imêe kazal' ei na gorucem' æelêzê .di. (=15) nog' vdile nagima
nogama hoditi · I kada ta s(ve)ta æena imenem' Kungulta buduci nevin'na
na goruce æelêzo vstupiti hotêπe · Tu molitvu uËini rekuc' kako si me mili
gospodine s moim' gospodarom' v pravoi Ëistoce shranil' · Tako me raËi da-
naπni dan' s pomoci za tvoju s(ve)tu m(i)l(o)st' a za moju veliku nekrivinju
· V tu dobu c(êsa)r9 zastidêv' se · i da ei veliki poliËak' · A tud'e pridê gl(a)s'
s nebês' rêki Kungulta vêi to da tê Ëista dêvoika M(a)riê nevin'nu i Ëistu i za
vsego izvêdê · Tada s(ve)ta Kungulta na goruce æelêzo vstupec' beza vsa//
(2601r)ke pakos'ti B(og)a hvalec' hodila · i tako vece v dobrem' i presvetom'
imeni ostala · Po teh' vrêmeneh' kada e c(êsa)r9 s(ve)ti Enrikus' umrl' ·
Edan' pustin'nak' naboæni v pustini v svoem' stanu sedê usliπal' kakono veli
πum' v povetrii πumec' · I otvrz' okan'ce uzre naliπ' mnoæastvo d'êvlov' v
povetrii leti i uprosi poslednago i r(e)Ëe gdo s'te. i kamo gres'te · D'êval'
otpovedê i r(e)Ëe dêvli es'mo i est' nas' totu cela t'ma to es(t9) v Ëislu · .I.
(=20) ih' i .v. (=3) i .e. (=6) A idemo tu gdê c(êsa)r9 Enrikus' v Ëas' kon'Ëa
eda kako Ëa na nega d(u)πi sebê pribi'tka naidemo · Tada ta pustin'nak'
dêvla zakle da on'da kada se opet' ottudu povrnu da bi opet' k nemu priπal' i
nemu povelêl' kako bi im' se tamo zgodilo · I kada se opet' dêvli vratiπe tada
opet' dêvl' zakleti k svetomu pustin'naku pristupiv' r(e)Ëe otËe s(ve)ti Nice
nismo prospeli zaË' to vse dobro · i to zlo ko e kada c(êsa)r9 uËinil' da i to
krivo domnenie ko e do svoe nevin'ne c(êsa)r(i)ce imel' na vagu poloæeno ·
Tada on' opeËeni Lovrenac' priπad9 edan' teæak lonac' zlat' k dobrim' dêlom'
na vagu privræe · I zato kada mnehom' da bismo dobili a mi zgubismo · A ê
v ta Ëas' raz'gnevav' se edno uho ot togo lon'ca ottrgoh' · Ta lonac' dêval'
kaleæ' mnaπe ki kaleæ' Enrikus' c(êsa)r9 bil' ednoi crekvi dal' va ime s(veta)go
Lovrenca i ta kaleæ' za veliku teπkost' sa obêju stranu uπe .b. (=2) (261v)
kako .b. (=2) dræale imêπe po kom' zlameni otlomleno dræalo poli kaleæa
naπadπe na pamet' vzeli da e v tu godinu c(esa)r9 Enrikus' umrl' ·
Vseh' ineh' Ëudes' ...hav'πe s(ve)ti Lovrenac' dvoju Ëast' s(ve)toi crekvi
obdræal' na ime s(ve)to es(t9) · Naiprvo da ima vlace nada vse muËeniki
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obiËai kada e bilo na zajutrie koteromu godu biti tada ljudi sa svoimi Ëelad'mi
v c'rekav' πadπe vsu noc' su bdêli i to se zove vijiliê ar9 latin'ski vijiliê a
Ëeπ'ki bdênie r(e)Ëeno es(t9) · Na zato da tu v noci bdêce mnogu nekazan'
ploêhu i s(ve)ta crekav' to bdênie v post' obratila es(t9) · I zato se jure Ëeπki
slove vijiliê ko sê e prvo slulo bdênie · Drugo s(ve)ti Lovrenac' k Rimê
s(veta)go Stepana sam' edin' muËenik' ok'tabu ima · A treto se ego s(veto)
pênie mimo vse ine s(ve)te kromê s(veta)go Pavla na jutrni dva krat'
pros'pevaju kako se to dêe s(ve)tomu Pavlu · skozê nega po vsem' s(ve)to
proglaπeno krasno kazanie · Takoi se to dêe s(ve)tomu Lovrencu za nego
znamenie i groz'no umuËenie ·
Togo radi pravi s(ve)ti Ambrozii · Os(vê)til' es(t9) s(ve)ti Lovrenac'
vas' s(vê)t9 tim' svetilom' kim e sam' bil' zaææen' · I tu gorkostiju ku e za
Is(u)h(r9st)a trpel' h(r9st)ên'ska srca zaægal' · I zato s(ve)ti Lovren'Ëe prosimo
tê da bi nam pomogal' svoimi mo(262r)litvami na d(u)πah' grehov plamenem
sviteliti kako si sam' silnim' srcem s boæiju pomociju nad gorucimi mukami
sviteæil' v v(ê)ki v(ê)k9 · Amen ·
IV.
Na temeljima i sadræajima pasija i mirakula ranokrπÊanskih muËenika bili
su oblikovani svetaËki kultovi tijekom kasne antike i ranoga srednjeg vijeka.
U suvremenoj znanosti pasije i mirakuli postali su intrigantnim temama
mnogih interdisciplinarnih istraæivanja. Martiriji se istraæuju iz razliËitih
kulturoloπkih, knjiæevnopovijesnih, hagiografskih, teoloπkih, socioloπkih
te psiholoπkih perspektiva.16 Zapadna europska hagiografija s brojnim i
raznovrsnim svetaËkim tekstovima u brevijarima, pasionalima, legendarijima
imala je velik utjecaj na hrvatsku legendarnu knjiæevnost.17 U glagoljskim
brevijarima i u glagoljskim i latiniËkim zbornicima Ëitaju se mnoge pasije i
legende ranokrπÊanskih muËenica i muËenika, svetaca i svetica. Ovomu
korpusu pripadaju i glagoljske Pasije svetoga Lovrenca, nastale na temelju
latinskih i Ëeπkih hagiografija. Zastupljenost sveËeve pasije u velikom broju
glagoljskih kodeksa, u osamnaest brevijara i u neliturgijskom zborniku,
svjedoËi o razvijenom i popularnom kultu ovoga ranokrπÊanskog martira u
srednjovjekovnoj Hrvatskoj.
16 Usp. primjerice Brown 1981; Wilson 1985; Weiner 1990.
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SUMMARY
GLAGOLITIC PASSIONS OF ST. LAWRENCE
Dissemination of the early Christian cult of St. Lawrence is evident in various Latin
hagiographies, many of which were well known among the Croats. The old Croatian
literature incorporates the Representation of the Life of St. Lawrence Martyr. Croatian
Glagolitic literature encompasses eighteen short breviary Passions, while the longer
one ‡ The Life of St. Lawrence ‡ is included in the Petris Miscellany (1468). This paper
identifies the Latin sources of the Croatian Glagolitic texts. Furthermore, it incorpo-
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rates the Latin-script transliteration of the unpublished Croatian Glagolitic Passions
from the II Novi Breviary (1495) and the Petris Miscellany.
Keywords: hagiography, passion, St. Lawrence, Croatian Glagolitic literature, II Novi
Breviary, Petris Miscellany
